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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran sejarah 
di SMA Wahid Hasyim Model Lamongan. (2) Mengembangkan pembelajaran sejarah 
berbasis nilai-nilai Suluk Wujil untuk meningkatkan Solidaritas Sosial kolaborasi model 
kooperatif Numbered-Head Together (NHT) dengan pendekatan Value Clarification 
Technique (VCT) di SMA Wahid Hasyim Model Lamongan. (3) Menguji efektivitas 
pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai Suluk Wujil untuk meningkatkan Solidaritas Sosial 
kolaborasi model kooperatif Numbered-Head Together (NHT) dengan pendekatan Value 
Clarification Technique (VCT) di SMA Wahid Hasyim Model Lamongan.  
Penelitian ini menggunakan metode pengembangan Dick and Carey. Metode 
pengembangan ini terdiri dari sepuluh (10) tahapan. Tahapannya meliputi: (1) Studi 
pendahuluannya yaitu diskripsi profil sekolah dan mengetahui model yang digunakan sekolah 
dalam pembelajaran sejarah, (2) kebutuhan model pembelajaran sejarah, (3) pemahaman 
peserta didik tentang Nilai-nilai Suluk Wujil dalam dengan Solidaritas Sosial. (4) 
Merumuskan Tujuan Performansi, (5) Hasil Validitas Instrumen Penelitian oleh Ahli, (6) 
Mengembangkan Strategi Pembelajaran, (7) Mengembangkan dan Memilih Bahan 
Pembelajaran, (8) Uji Coba Produk dan Uji Implementasi, (9) Hasil Final Model 
Pembelajaran Sejarah Berbasis nilai-nilai Suluk Wujil, (10) Mendesain dan melaksanakan 
evaluasi sumatif. Dalam memperoleh hasil efektivitas akan dilakukan dengan melakukan uji 
t. 
Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) pembelajaran sejarah di SMA 
Wahid Hasyim Model Lamongan masih membutuhkan model yang inovatif dan masih 
rendahnya pengetahuan maupun prilaku mengenai solidaritas sosial peserta didik. (2) Model 
yang dikembangkan mengacu pada pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai Suluk Wujil 
untuk meningkatkan Solidaritas Sosial kolaborasi model kooperatif Numbered-Head 
Together (NHT) dengan pendekatan Value Clarification Technique (VCT) dan kelengkapan 
bahan pembelajaran lainnya dalam menunjang pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai Suluk 
Wujil. (3) Efektivitas diketahui dari meningkatnya prestasi dan sikap solidaritas sosial peserta 
didik setelah penerapan model pembelajaran. Data prestasi kelas eksperimen (XI IPS 2) hasil 
posttest mendapatkan rata-rata 64,3, sedangkan hasil posttest kelas kontrol (XI IPS 1) 
mempunyai rata-rata 57 dan hasil data sikap solidaritas sosial kelas eksperimen (XI IPS 2) 
mendapatkan rata-rata 91,56, sedangkan hasil kelas kontrol (XI IPS 1) mempunyai rata-rata 
80,62. Peneliti memakai SPSS tipe 22 dalam membantu mengetahui efektifitas model 
pembelajaran dengan nilai signifikansi yang ada pada uji statistik. Uji t nilai prestasi 
menunjukkan nilai signifikasi 0,015<0,025 sehingga dapat disimpulkan H1 diterima dan Ho 
ditolak. Hasil analisis data sikap nilai taraf signifikansi sebesar 0,000<0,05 Uji t 
menyimpulkan H1 diterima dan Ho ditolak. Hasil dari uji t bisa menyimpulkan terdapat 
pengaruh perubahan peningkatan sebelum dan sesudah pelaksanaan model pembelajaran. 
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ABSTRACT 
This study aims to: 1. Describe the implementation of the teaching of history in high 
school Wahid Hasyim Model Lamongan. 2. Develop the teaching of history based on the 
values of Suluk Wujil to improve collaboration Social Solidarity-cooperative model 
Numbered Head Together (NHT) with the approach of Value Clarification Technique (VCT) 
in SMA Wahid Hasyim Model Lamongan, and 3. Test the effectiveness of the teaching of 
history-based value- Suluk value Wujil to improve collaboration Social Solidarity-cooperative 
model Numbered Head Together (NHT) with the approach of value Clarification Technique 
(VCT) in SMA Wahid Hasyim Model Lamongan. 
This study uses the development of Dick and Carey. This development method is 
divided into ten (10) stage. Stages include: (1) Study the introductory ie descriptions school 
profile and determine the model used school history teaching. (2) the need for learning model 
history. (3) The students understanding of the values of Suluk Wujil in the Social Solidarity, 
(4) Formulating Objectives Performance, (5) Results of Validity Instrument Research by 
experts, (6) Developing Learning Strategies, (7) Developing and Selecting learning materials, 
(8) Trial Product and Test Implementation, (9) Final Results of Model-Based Learning 
History Suluk Wujil values, (10) Design and implement summative evaluation. In obtaining 
the results of effectiveness will be conducted to test the t. 
The results of this study can be concluded that (1) learning history in SMA Wahid 
Hasyim Model Lamongan still need innovative models and still low knowledge and behavior 
about social solidarity learners. (2) The developed model refers to the learning of history 
based on Wujil's Wukil values to improve Social Solidarity of cooperative model of 
Numbered-Head Together (NHT) model with Value Clarification Technique (VCT) approach 
and other instructional materials to support historical learning based on Wujil Suluk values. 
(3) The effectiveness is known from the increased achievement and social solidarity attitude 
of learners after the application of learning model. The experimental class experimental data 
(XI IPS 2) resulted in an average of 64.3, while the control class posttest (XI IPS 1) had an 
average of 57 and the results of the experimental social solidarity class (XI IPS 2) Averaging 
91.56, while the control class results (XI IPS 1) had an average of 80.62. Researchers use 
SPSS type 22 in helping to know the effectiveness of learning model with significance value 
that exist in statistical test. The t test of achievement value shows the significance value of 
0.015 <0.025 so that H1 can be concluded and Ho is rejected. Result of attitude attitude data 
analysis of significance level 0.000 <0,05 Test t conclude H1 accepted and Ho rejected. The 
result of t test can conclude that there is an effect of change of improvement before and after 
implementation of learning model. 
 
Keywords: Teaching History, Suluk Wujil, Social Solidarity, Effectiveness Model. 
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